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３. King モデルとWilson モデルの相違





























































































































































－  29  －
図12：McLaughlin & van der Marel（2005）が求めた各星団の質量M［M ］と半光度半径rh［pc］。白四角は
Kingモデルによる結果、白丸はWilsonモデルによる結果であり、各星団についてKingモデルの点からWilsonモ
デルの点に向かって矢印を引いている。この図上で両モデルの差異が特に大きい星団については、Kingモデル
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